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 تعليم اللغة العربية فيYLDNOM( ( ""مندلياستخدام وسيلة فعالية 
 الاستماع لدى طلاب الصف الثامن (ج)  لترقية مهارة
 في مدرسة محمدية الخامسة المتوسطة سورابايا
  
 بحث العلمي
 الباحث:
 محسون نور زاكي ولدان
 )D٠٢٢١٠٢٢٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 كلية التربية بقسم اللغة  تعليم اللغة العربية  شعبة
 ن أمبيل الإسلامية الحكوميةجامعة سون
 سورابايا 
 ٢٠٢٢
 
 في تعليم اللغة العربيةYLDNOM( ( فعالية استخدام وسيلة "مندلي" 
 الثامن (ج) الاستماع لدى طلاب الصف  مهارة لترقية
 في مدرسة محمدية الخامسة المتوسطة سورابايا
 
 بحث علمي 
مقدمة لكلية التربية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية لاستيفاء بعض 
 في تعليم اللغة العربية )dP.S( الشروط للحصول على الشهادة
 :المشرف الأول
 الماجستيرالدكتور حزب الله هدى 
               ٠٢٢٠٢٠٠٢٢٢٢٢٠٢٢٢٠٠رقم التوظيف:  
 
 المشرف الثاني:
 سيف الله أزهري الماجستير
  ٠٢٢٠١٨٢٠٠٠٩٠٥٢٨٠٠٠ رقم التوظيف: 
 
 الباحث:
 ولدان محسون نور زاكي
 )D٠٢٢١٠٢٢٢(
 
 كلية التربية بقسم اللغة  تعليم اللغة العربية  شعبة
 حكوميةن أمبيل الإسلامية الجامعة سون
 سورابايا 
 ٢٠٢٢
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
